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KOT A KIN ABAL V : mengenaialampersekolahan Organisasi Pelajar serta 
Seramai 42 pelajar Kursus 
Kokurikulum Pengurusan 
Organisasi Pelajar Seksyen 
5, V ni versi ti Malaysia 
Sabah (VMS) menganjurkan 
Program Pasca VPSR 
yang bertemakan 'Jom 
Buka Minda' di Sekolah 
Kebangsaan (SK) Tebobon, 
di sini. 
Pengarah Program Thein 
Soon Loi berkata, Program 
Pasca UPSR itu bertujuan 
memberi perkongsian dan 
pendedahan awal kepada 
murid Tahun 6 SK Tebobon 
sekolah men~ngah. aktiviti 'Polar Bear' ," katanya 
"Programitu berlangsung dalam satu kenyataan. 
dari jam 7.30 pagi hingga MenurutThein,aktivitiitu 
3.30 petang dan dihadiri dijalankanbagimenerapkan 
seramai 45 pelajar dari amalan kerjasama dalam 
sekolah rendah ini. kalangan murid sekali gus 
"Terdapatpe1bagaiaktiviti mengeratkan hubungan 
yang diadakan seperti silaturahim sesama 
senamrobik, perkongsian mahasiswa dalam Kursus 
pengalaman dan ilmu Pengurusan Organisasi 
mengenai alam sekolah Pelajar Seksyen 5 dengan 
menengah, pendedahan murid-murid SK Tebobon. 
. mengenai kes buli dalam "Kita mengharapkan agar 
sekolah, latihan dalam program ini dapat menjadi 
kumpulan yang diiringi titik tolak untuk murid-
olehahliKursusPengurusan murid membuat persediaan 
TILLERS 
Efficient from the ground up: 
the VIKING tillers 
• Flexible working width 25cm, 
45cm and 60cm 
• Lesser effort to work 
• Slim & compact design 
• Anti-vibration feature 
KOHLER. 
BRANCH OFFICE: 
sebelum melangkah ke 
peringkat sekolahmenengah 
pada tahun hadapan," 
tambahnya. 
Hadir sarna, Pensyarah 
K ursus Pengurusan 
Organisasi Pelajar Seksyen 
5, Mohd Hilmey Saili 
dan Penolong Kanan 
Kokurikulum SK Tebobon 
Ag Idris Sulaiman. 
MlVVUISWA UMS 
mengambil gambar 
bersama pelajar Tahun 6 
SKTebobon. 
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EngIne type Bt.S 450 Sen., E OHV 
Nominll output It wondng IPI8d 1.8 WlIl.5 HP 
a.lOOlpm 
Wondng wIdIII (em) 46 
HotHt~(cml :JO 
Number of hoee 11+1J x2 
Drive 1F+lR 
MIchl", weight (leg) 36 
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Kohler XT675 Series 
OHVSC 
2.3t.W 13.2 HP 
3,000 rpm 
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